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伝統的価値観の国際比較: 神道的価値観と個人主義
・集団主義
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日本人の様々の心理社会的態度との関連を検討してきた（川嶋・大渕 , 2010; 
Ohbuchi, 2011; 大渕・川嶋 , 2009a, 2009b, 2010; 大渕・佐藤・三浦 , 2008）。
この尺度は儒教、仏教、神道の 3領域からなり、それぞれの下位尺度は表 1の
通りである。




















































































































































文化研究には etic なアプローチと emic なアプローチがある。後者はどの社
会にも共通する普遍的価値観次元があり、各文化の違いは程度の問題であると























我々は、2012 年 11 月に日本、韓国、中国において、また 2013 年 12 月には
アメリカにおいてインターネットを利用して伝統的価値観調査を実施した。4
か国合計 1926 名から回答を得たが、記入漏れの多い回答などを除き、最終的





































































特殊な思想を表現したものは除いた。その結果、表 3に示した 12 下位尺度 37
項目を伝統的価値尺度短縮版（JTVS-S） とし、本研究に用いることにした。回
答者には、各項目について「どれくらい賛成できるか」と聞き、「全くそう思
わない (1)」、「ほとんどそう思わない (2)」、「あまりそう思わない (3)」、「やや








































































































水平的 ICに関しては国の差が有意で（F (3, 1867）=33.802, p<.001)、これ
はアメリカ人と韓国人が個人主義的で、一方、日本人と中国人が集団主義的で








垂直的 IC 得点に関する分析でも国の違いが有意だったが（F (3, 1867) = 
37.387, p < .001）、これはアジア諸国が米国よりも高得点で（日本 -.339、韓















効果が有意だった（F (3, 1867) = 92.306, p < .001; F (3, 1867) = 36.354, p < 
.001）。図 2に示すように、中国が最も高く、次いで米国と韓国で、日本は最
も低かった。また、男性が女性よりも高得点だった（M = 3.812, 3.604）。年
代の主効果（F (3, 1967) = 5.611, p < .001）及び国との交互作用が有意だった
（F (9, 1967) = 2.908, p < .01）が、その意味するところは、米国においての
み、50 歳以上が他の年代よりも有意に低得点であることで、他の国では年代
差は非有意だった。
家族の絆に関する分析では国の主効果（F (3, 1867) = 108.583, p < .001）と







20 代の得点が他の年代よりも有意に低いことを意味していた（20 代 4.165、30






効果とそれらの交互作用が有意だった（F (3, 1867) =86.426, p < .001; F (3.790, 















年代差に関しては、主効果（F (3, 1867) = 4.557, p < .01）、年代 x国（F (9, 
1867) = 2.653, < .01）、下位尺度 x年代（F (11.369, 7075.351) = 3.175, p < 
.001）、下位尺度 x年代 x国（F (34.107, 7075.351) = 3.437, p < .001）、下位










神道下位尺度 国 20 代 30 代 40 代 50 歳以上
相対主義 日本 .545 .391 .377 .253
韓国 .391 .144 -.043 -.078
中国 .482 .458 .337 .409
米国 .079 .231 .216 .237
集団的功利主義 日本 -.180 -.433 -.355 -.391
韓国 -.203 -.242 -.140 -.214
中国 .037 -.043 .038 .144
米国 -.211 -.269 -.337 -.345
社会的調和 日本 .158 .158 .151 .221
17
94
韓国 .227 .191 .243 .277
中国 .107 .075 .093 .175
米国 .033 .129 .073 .204
歴史の内発性 日本 .110 .196 .179 .200
韓国 .169 .096 .083 .017
中国 .181 .227 .220 .303
米国 -.213 -.234 -.335 -.467
楽観主義 日本 -.338 -.241 -.323 -.400
韓国 -.279 -.233 -.310 -.114
中国 -.218 -.151 .001 -.163





































































































日本 水平的 IC -.036  -.031  -.110*  .150*  .107* 
垂直的個人主義 -.002   .103* -.035   .009  -.090  
家族の絆 -.124** -.011   .060  -.021  -.125* 
韓国 水平的 IC  .057  -.208** -.062   .072   .019  
垂直的個人主義 -.229**  .125**  .029  -.140** -.056  
家族の絆 -.199**  .101*  .052  -.138** -.053  
中国 水平的 IC  .014  -.180** -.178**  .005   .113* 
垂直的個人主義 -.012   .135**  .025  -.009   .001  
家族の絆 -.072   .092*  .123** -.056   .043  
米国 水平的 IC  .255** -.208** -.027   .002   .051  
垂直的個人主義 -.096*  .133** -.113*  .105*  .186**
家族の絆 -.155** -.049  -.009  -.171** -.082  
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A Cross-National Study of Traditional Values: 
Shinto Values and Individualism-Collectivism
Ken-ichi Ohbuchi
We made a short version of the Japanese Traditional Value Scale (JTVS-S) that 
we developed by an emic social psychological approach to the Japanese culture, 
focusing on three traditional thoughts of Confucianism, Buddhism, and Shinto. In 
the present study, among others, we attempted to examine whether the Shinto 
values are commonly seen in other countries than Japan. We administered JTVS-S, 
as well as Triandis and Gelfand (1998)’s IC scale, to people from three East Asian 
countries (Japan, Korea, and China) and USA by online survey, and we obtained 
1899 respondents who were sampled almost equally across gender and age 
(twenties, thirties, forties, and older than 50). The results showed that, in average, 
circumstantialism, social harmony, and historical spontaneity were high, while 
group unity and optimism were low; the East Asian countries, especially China, 
were generally higher than USA, with a largest difference on historical spontaneity. 
This means that some values similar to Shinto exist in other countries than Japan, 
though they apparently have different cultural roots. From the finding that the three 
Shinto values were highly supported, we conjectured that people of the modernized 
countries prefer flexible circumstantialistic judgments to the application of absolute 
principles to cope with rapid changes in contemporary world; Social harmony 
involves a concern about interpersonal relationships rather than to group coherence, 
reflecting a human fundamental need for acceptance; and the large differences in 
historical spontaneity between the East Asian countries and USA are caused by their 
unique national histories. The horizontal IC scale had correlations with Shito values 
in the expected patterns, while the vertical IC scale showed more complicated 
relationships with the values, partly because of its biased item contents.
